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Section of Photogrammetry and Remote Sensing
are organizing a meeting:
GEO-INFORMATION FOR PRACTICE
INTERNATIONAL SOCIETY FOR PHOTOGRAMMETRY
AND REMOTE SENSING
INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FÜR PHOTOGRAMMETRIE
UND FERNERKUNDUNG
SOCIÉTÉ INTERNACIONALE DE PHOTOGRAMMÉTRIE ET DE
TÉLÉDÉTECTION
Zagreb, Croatia, 15  18 October 2003
First announcement and call for papers
http://www.comm6wg3-isprs-meeting2003.com.hr/
INVITATION
Dear Colleagues and Friends,
On behalf of the State Geodetic Administration of the
Republic of Croatia and Section of Photogrammetry and
Remote Sensing of the Croatian Geodetic Society, we
are warmly inviting you to the meeting of WG VI/3 in
Zagreb, from 15th to 18th October, 2003. Section of
PRS of Croatian Geodetic Society is a full member of
ISPRS and in cooperation with State Geodetic
Administration a local host organizer of this event.
Zagreb is the capital of Croatia, situated on the slopes
of Medvednica Mountain and along the banks of the
Sava river. The favourable geographic position in the
south-western part of the Pannonian Basin which
extends to the Alpine, Dinaric, Adriatic and Pannonic
regions, provides the best valuation of traffic
connection between Central Europe and the Adriatic
Sea. Zagreb can be reached by plain, railway and car.
The ISPRS Congress in Instanbul (12-23 July, 2004) is
approaching fast, therefore technical commissions and
working groups are intensively preparing themselves
for this great event. Zagreb meeting is thus very
important for WG VI/3 to round up their work of the
inter-congress period and carefully prepare reports and
program for the Congress.
Submit an abstract for paper, poster session, or just
come to attend the meeting and enjoy pleasant working,
friendly atmosphere and nice country.
We look forward to welcoming you in Zagreb.
Dr.sc. eljko Bačić
General Director of State Geodetic Administration
of the Republic of Croatia
B.sc. Zvonko Biljecki
President of Section of Photogrammetry and
Remote Sensing of the Croatian Geodetic Society
TOPICS
All themes that match terms of references of the
working group VI/3 are of interest. Especially papers
dealing with solutions and problems on the national
level are highly appreciated. The proposed themes are:
Theme I: Establishment and organizing of geo
information systems in countries in transition
Theme II: New aspects in photogrammetric data
collecting and processing
Theme III: Integration of GPS technology into geo
information systems
Theme IV: Visualisation in geo-information systems
Theme V: International projects for efficient
technologies transfer
Theme VI: Customer oriented geo-information systems
Theme VII: Spatial data and quality control
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Sekcija za fotogrametriju i daljinska istraivanja
organiziraju skup:
PRAKTIČNA PRIMJENA GEO-INFORMACIJA
Zagreb, 15.  18. listopada 2003.
Prva objava i poziv za saetke
http://www.comm6wg3-isprs-meeting2003.com.hr/
UVOD
Dragi kolegice i kolege, dragi prijatelji,
Izuzetno nam je zadovoljstvo pozvati vas u ime
Dravne geodetske uprave Republike Hrvatske i Sekcije
za fotogrametriju i daljinska istraivanja Hrvatskog
geodetskog drutva na radni skup radne grupe 3
komisije 6 Međunarodne udruge za fotogrametriju i
daljinska istraivanja (International Society for
Photogrammetry and Remote Sensing - ISPRS), koji će
se odrati u Zagrebu od 15. do 18. listopada 2003.
godine. Sekcija za fotogrametriju i daljinska
istraivanja Hrvatskog geodetskog drutva redoviti je
član ISPRS-a i u suradnji s Dravnom geodetskom
upravom lokalni organizator i domaćin skupa.
Naslov skupa «Praktična primjena geo-informacija»
izraava značaj međunarodne suradnje i prijenosa
tehnologije.
Budući da se pribliava ISPRS kongres u Instanbulu
(12.-23. srpnja 2004.), tehničke komisije i radne grupe
intenzivno se pripremaju za taj veliki događaj. Tako je i
radni skup u Zagrebu, na kojem bi se trebao dati pregled
rada u međukongresnom periodu i paljivo pripremiti
izvjeće i program za kongres, od velikog značaja za
radnu skupinu VI/3.
Veselimo se vaem dolasku!
Dr. sc. eljko Bačić
Ravnatelj Dravne geodetske uprave Republike
Hrvatske
Dipl. ing. Zvonko Biljecki




Sve teme koje su u skladu s opisom obveza radne grupe
su dobrodole. Naročito su poeljni članci o rjeenjima i
problemima na nacionalnoj razini. Predloene teme su:
Tema I: Uspostava i organizacija geo-informacijskih
sustava u zemljama u tranziciji
Tema II: Novi aspekti u prikupljanju i obradi
fotogrametrijskih podataka
Tema III: Integracija GPS tehnologije u geo-
informacijske sustave
Tema IV: Vizualizacija u geo-informacijskim sustavima
Tema V: Međunarodni projekti u slubi učinkovitog
prijenosa tehnologije
Tema VI: Korisničko orijentirani geo-informacijski
sustavi
Tema VII: Prostorni podaci i kontrola kvalitete
Za sva pitanja moete se obratiti na adresu:
Ljerka Raić
Dravna geodetska uprava
Gruka 20; HR-10000 Zagreb
Tel: 01 3657 386 ; Fax: 01 6157 389
E-mail: ljerka.rasic@dgu.tel.hr
Web: http://www.dgu.tel.hr/dgu
